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ことも知られている。特に MMP-2 と MMP-9 は研究が進んでおり，MMP-2 は免疫系の恒
常性の維持に働き，MMP-9 は炎症過程で産生が増加し MMP-9 自体も炎症を促進する働き
を持つと考えられているが，気分障害との関連についてはほとんど明らかにされていな
い。そこで，難治性や重症精神疾患の治療に用いられる電気けいれん療法（ECT）の前後
で，気分障害患者の血中 MMP と TIMP 濃度を測定し，健常者および統合失調症と比較す
るとともに，精神症状の変化との関連性について検討を行った。 
精神医学会の診断基準（DSM-IV-TR）を満たすうつ状態の気分障害 21 例および統合失
調症 13 例に対して，ECT 前後で採血および臨床症状の評価を行った。コントロールとし
て健常者 40 例から採血を行った。ECT は全身麻酔下で国際的ガイドラインに準じて行
い，臨床症状はハミルトンうつ病評価尺度（HAMD），簡易精神症状評価尺度（BPRS）
を用いて評価した。ELISA 法を用いて，血中 MMP-2 と MMP-9 濃度，それぞれ対応する
抑制因子である血中 TIMP-2 と TIMP-1 濃度を測定した。群間の比較は Kruskal-Wallis 検
定あるいは Mann-Whitney の U 検定，疾患群における治療前後での各値の変化は










て，抑うつ症状と MMP-2 濃度が負の相関，MMP-9 濃度が正の相関を示した。一方，統合
失調症群では精神病症状といずれの血中濃度も相関を認めなかった。 





こと，BBB の明らかな損傷を認めるクモ膜下出血患者で MMP-2 濃度が低下していること
から，本研究で明らかとなった MMP-2 濃度の低下は，気分障害患者における BBB の微細
な損傷を示唆する可能性が考えられる。また，げっ歯類を対象とした基礎的研究からは
ECT によってグリア新生や血管新生が起こることが明らかにされており，ECT によるグ
リア-血管系の再構築が BBB の微細な損傷を修復し，低下している MMP-2 濃度を回復さ
せた可能性が示唆された。一方，MMP-9 濃度については ECT により気分障害及び統合失
調症の両群で低下した。過去の知見から ECT により血中サイトカイン濃度が減少すること
が知られており，ECT が MMP-9 の低下を介して炎症性サイトカインを調整した可能性が
考えられた。さらに，治療前後の血中 MMP 濃度の変化や血中 MMP 濃度と精神症状との
相関を気分障害でのみ認めたことより，MMP の異常は統合失調症より気分障害の病態に
より関与が深いことが示唆された。  
以上の結果から，本論文は MMP を介した慢性炎症と気分障害の関連性を示したもの
で，気分障害の病態や ECT の作用機序を理解するための重要な知見と考えられる。よって
審査委員会委員全体は，本論文が柴崎千代に博士（医学）の学位を授与するに十分な価値
あるものと認めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
